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El mes de abril de 1999 resultó más lluvioso de lo normal en Galicia. especialmente en
su mitad occidental, donde se superaron en extensas áreas los 250 Vmº. El periodo más importante de
lluvias comenzó el dia 12 y duró hasta fin de mes. En general. fue el día 20 el más lluvioso. En esta fecha
se recogieron más de 50 Um2 en buen número de estaciones de las provincias de La Coruña y
Pontevedra. acompañadas frecuentemente por tomentas. que también se produjeron los dias 21 y 22,
así como en los últimos días del mes.
Alrededordel dia 15 tiene lugar alguna nevada, no sólo en las comarcas montañosas,
también en altitudes del orden de 300 o 400 metros. En estos dias fueron comunes también las
tormentas y algún que otro chubasco de granizo. Salvo en el norte de la Comunidad. donde tienen lugar
de vez en cuando débiles precipitaciones,el periodo comprendidoentre los días 3 y 11 resulta seco; sólo
cabemencionar la aparición de frecuentes nieblas.
Las nevadas que antes mencionamos marcan el inicio del período más frío del mes.
Entre, aproximadamente, los dias 14 y 19 son abundantes las mínimas negativas en las comarcas del
interior y especialmente en las zonas montañosas. El valor de —8.0 ºC que midió la estación de
Manzaneda el día 18 es el más bajo del que tenemos constancia. El observatoriode Orense superó el
límite de 30 ºC el dia 5, cifra a la que se aproximamn también otras estaciones de la zona más meridional
de las provincias de Lugo y Pontevedra.
Los promediosmensuales de temperatura superan a los valores normales, de modo que,
en conjunto. abril fue un mes cálido para toda Galicia. Las diferencias entre los valores medios mensuales
y el valor normal se sitúan entre 0.5 y 1.0 ºC.
Se registraron notables valores de velocidad del viento y no sólo en las zonas costeras.
Sirva como ejemplo la racha máxima de 96 Kmlh medida el día 20 en el aeropuerto de Santiago. Durante
esa fecha se superaron los 100 Kth en muchos puntos del litoral N y NW (111 Kth en cabo Wán y
Bares). El fuerte viento, con rachas cercanas a 100 Kmlh en el litoral se mantiene en los dos días
siguientes… Importantesvalores se registraron también los días 2 y 16.
¿…De los observatoriosde A Coruña, Alvedro. Lugo. Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultadode dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los obsenratorios de
A Coruña. Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios
'incompletcs' apoyándonos en el periodo común con los 'completcs'. Son estos valores comegidos los que
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse. por tanto, como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente. se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en
el eje E. Los números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada
dirección en Kth.
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1397 LA CORUñA
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 13.4 ( 12.1/ 1.3)
de máximas: 16.5 ( 15.1/ 1.3)
de mínimas: 10.4 ( 9.2/ 1.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.3 el día 3
mínima: 4.2 el día 3
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 97.6 ( 83.3/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.0 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 174.5 (43%) (167.0/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 10
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (76/ -.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.3 (10.9/ .5)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.8 (1008.4/ .4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 16
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 4 %
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1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.4 ( 10.3/ .8)
de máximas: 15.9 ( 15.0/ .5)
de mínimas: 6.9 ( 5.6/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.6 el día 5
mínima: .6 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 191.2 ( 147.2/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 37.6 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 171.9 (43%) (168.5/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (78/ .3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 ( 9.9/ 1.1)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 975.0 ( 972.8/ .7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 96 Km/h el día 20
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 0 % CALMAS 7 %
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1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 12.3 ( 11.4/ .8)
de máximas: 16.0 ( 15.8/ .1)
de mínimas: 8.7 ( 7.0/ 1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.4 el día 4
mínima: 3.8 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 123.6 ( 96.8/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.7 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 176.6 (44%) (162.1/ .4)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 8
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (73/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.2 (10.3/ 1.0)
5 .PRESION. (Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.7 (1003.8/ .6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 16
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
CALMAS 13 % CALMAS 9 %
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1505 ROZAS-LUQQ
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.3 ( 9.4/ .7)
de máximas: 15.9 ( 14.9/ .6)
de mínimas: 4 7 ( 3 9/ 7)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.6 el día 5
mínima: —1.4 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 145.7 ( 111.8/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.0 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 164.5 (41%) (148.2/ .6)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (77/—6.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.8 ( 9.3/ .7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.7 ( 963.5/ .6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 64 Km/h el día 20
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS 11 %
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L520A ORENSE
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 13.5 ( 12.3/ 1.1)
de máximas: 19.9 ( 18.6/ .8)
de mínimas: 7.1 ( 6.0/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.4 el día 5
mínima: .0 el día 18
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 105.9 ( 76.6/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 12.6 el día 16
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 194.0 (49%) (190.9/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 68 (68/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.7 (10.1/ .7)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.0 ( 997.8/ .7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 51 Km/h el día 20
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 26 % CALMAS 29 %
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¿484€ EQEEEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 13.3 ( 12.5/ .7)
de máximas: 17.7 ( 17.2/ .3)
de mínimas: 8.8 ( 7.8/ .8)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.5 el día 9
mínima: 1.5 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 207.9 ( 152.0/ .6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 30.0 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 203.7 (51%) (202.4/ .0)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (68/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.4 ( 9.9/ 1.9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.9 (1002.3/ .8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 62 Km/h el día 22
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 19 % CALMAS 28 %
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14 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 12.8 ( 11.6/ 1.0)
de máximas: 16.8 ( 15.8/ .6)
de mínimas: 8.7 ( 7.4/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.0 el día 9
mínima: 1.8 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 195.1 ( 154.6/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 36.7 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 190.0 (48%) (175.8/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (76/ .1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.4 (10.6/ .9)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 988.7 ( 986.8/ .7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 17
4/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 4 %
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En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
Los simbolos '? y '+" que pueden aparecer en los listados signiñcan, respectivamente. que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetrc y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo "?" aparece en la columna de totales,
indicará que los registrosmensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden. por sus especiales características. presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierdan todo su valor la información que suministran.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L quia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tomenta B Niebla
? No se ha especificado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores
medios y la temperatura mediamensual, todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas. isoterrnas medias e isanómalas de precipitación
y temperatura… En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededorde las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos. 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La “normalización” de los
registros para referidos a un periodo común no producemejora sensible alguna dado que las conecciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolíneas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta. fundamentalmentela poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
AMPADE ISOYETAS. ABRIL 1999.
* C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 50 mm.
ISANÓMALASDEPRECIPITACIÓN. ABRIL 1999.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 25 mm.
AMPADE ISOTERMAS. ABRIL 1999.
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C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA1
UNIDAD: ºc
INTERVALO: 1 ºc.
ISANÓMALASDE TEMPERATURA ABRIL 1999.
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C.M.T. DE GALICIA
,SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºc
INTERVALO: 0.5 ºc.
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En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie). la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones.
ABR! 1999
…… VENTO
NW PR£SW MEDIA D£7%£SÚ'V DR£CÓO'V VHCXDAD
AL 777LD PUNTO DE
RCCO
SUPE/¿”Ef 1010.4 13.4 4.9 229 1.2
813 1496 4.3 5.8 268 5.6
ZD 3053 -3.9 10.1 285 9.5
H? 5628 -20.3 11.6 290 13.9
D? 9206 -47.5 9.7 298 18.4
21) 11810 -58.2 17.3 291 18.7
11) 13627 —56.8 23.9 291 14.0
(D 16185 -58.7 27.1 288 10.3
(X? 20506 -60.2 27.1 285 5.2
CX? 23726 -56.5 27.6 283 3.4
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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